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 مدیریت بحران در بلایای طبیعی
نامیم  فرعی می سیستم از دید سیستمیک یک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما
ست ناشی از ت ممکن ار نهایمختل کرده و پایداری و ثبات آن را به هم بزند.بحران به عنوان یک نقطه حساس تلقی می گردد که د
..و زله ،آتشفشان و .ل سیل،زلیند مثآحران ها یا در اثر بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی بوجود می یک تحول مناسب یا نا مناسب باشد.ب
 یا می توانند منشاء غیر از بلایای طبیعی داشته باشند مثل اغتشاشات،جنگ ها ،انقلاب ها و ... 
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 مقدمه:
 ملی، رایندتوسعهف از بخشی عنوان به که است ابزارهائی و راهکارها از ای مجموعه جامعه پذیری خطر مدیریت
 را مخاطرات ارآث کاهش و پیشگیری آن و دهند می کاهش جامعه سطح در را مخاطرات از ناشی احتمالی خطرات
 مدیریت که حالی در .یدنما می بهتر را اضطراری وضعیت برابر در آمادگی و کم را پذیری یبآس،  دهد می قرار هدف
 اختصار به یا رقبهمت غیر سوانح و حوادث متعاقب اضطراری شرایط اما است ضروری نیز عادی حالت در خطرپذیری
 های زیان و گردد معهجا در ناگهانی و جدی وقفه باعث است ممکن دهد رخ بلا که هنگامی و گردد می ایجاد بلایا
 منابع و دیده آسیب دممر توانائی از که حدی تا کند ایجاد تأثیر تحت جامعه در جانی یا و مالی محیطی، گسترده
 نباید و شود معلوم ها نیاز به پاسخگوئی چگونگی باید که است زمان این در و رود فراتر مقابله برای جامعه آن داخلی
 .شود توجه آن به بایستی که دارند نیازهائی نیز امدادگران حتی که شود فراموش
 و گردآوری اضطراری شرایط در محیط بهداشت نیروهای پاسخگوئی چگونگی که برآنست سعی حاضر دفترچه در
 به تواند می شگزار این تهیه که چند هر  .است شده بحث مقابله عملیات چگونگی درخصوص و گردد بندی جمع
 اثرات کاهش اعثب و کند کمک نیز حوادث در مقابله زمان در ای حرفه و محیط بهداشت نیروهای بیشتر آمادگی
 .گردد هم نوتوانی و بازسازی و پاسخ زمان در احتمالی های آسیب
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 بخش اول ) مسکن و سر پناه
 الف) مشکلات ناشی از مسکن و سرپناه در شرایط بحران
ده یا شا تخریب ختمانهمسکن و سر پناه از اولین اقدامات در بحرانها می باشد زیرا در غالب بحرانها ساتأمین 
 ب دیدگانن آسیدر شرایطی قرار گرفته که غیر قابل سکونت بوده و امنیت آن به خطر افتاده است بنابرای
گونه  نیانبارها و ا ارس ، مساجد ،ناگزیر باید در اردوگاههای چادری یا ساختمانی و یا محلهایی از قبیل مد
ی رای زندگاسب باماکن اسکان داده شوند ، زیستن در چنین محلهائی بدلیل موقت بودن و فقدان امکانات من
 ید.ز نمامشکلات عدیده ای بدنبال داشته که ممکن است اثرات آن چند روز یا حتی چند سال بعد برو
ن در ای و مسکن های نا سالم مبین این واقعیت است کهبررسیها و تحقیقات در محلات غیر بهداشتی 
نه های ه هزیمحلات و مسکن ها ، بسیاری از بیماریها بیش از سایر نقاط شهری مشاهده می گردد. بعلاو
 قایسه بادر م نگهداری اماکن نا سالم مشتمل بر مخارج آتش سوزی ، حفظ سلامت ساکنین و سایر هزینه ها
 یار زیادتر است.مسکن های استاندارد بس
علت گیر بی که در اردوگاههای چادری که فواصل لازم را بین چادرها رعایت نمی نمایند علاوه بر مشکلات
نیز  سوزی کردن طناب چادرها برای ساکنین ایجاد شده و موجب زمین خوردن افراد می شود احتمال آتش
 ورفته گتش سراسر اردوگاه را فرا افزایش یافته و در صورت سوختن یک چادر ممکن است شعله های آ
ره هموا موجب خسارات جبران ناپذیری شود احداث اردو گاههای چادری در مناطقی که سردسیر بوده و
ل داشته دنبا دارای ریزشهای جوی است از یک طرف خطر نفوذ آب بداخل چادر و زمینه ایجاد رطوبت را به
شده و  چادر مین گرما گاهاًًًً موجب آلودگی هوای داخلو از طرف دیگر مصرف سوختهای ناقص به منظور تأ
داشت ین بهتا مرز خفگی سلامت ساکنین را بخطر می اندازد. لذا ضروری به نظر میرسد با رعایت مواز
ه حداقل یطی بمسکن و سر پناه تا حد امکان پیش بینی های لازم بعمل آمده تا حوادث ناشی از چنین شرا
 ممکن کاهش داده شود.
 وازین بهداشتی اردوگاهها ومحلهای اسکان موقت:ب) م
معیت جاز نظر کلی هرمسکن خواه یک چادر یا یک کلبه کوچکی در اعماق جنگل باشد یادر شهری با 
 میلیونی بایستی به نیازهای اساسی افراد پاسخ صحیح بدهد.
 ول زندگیال اسینکه چند بیشتر مردم بیش از ده ساعت از اوقات شبانه روز رادر خانه می گذرانند مهمترا
 شود. یعنی دوران شیرخوارگی وهمچنین اوقات بیماری، پیری وازکارافتادگی نیزدر خانه سپری می
شی اره اندیهد، چبنابراین باتوجه به شرایط وعواملی که تندرستی ساکنان خانه را در معرض خطر قرار می د
 ماعی افراد اهمیت اساسی دارد.دراین زمینه ها از نظر تأمین سلامت جسمی ، روانی واجت
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 دوگاههایس واراسکان یافتن آسیب دیدگان درپناهگاههای امن مثل ساختمانها، اماکن خالی،انبارها، مدار
ری می ی چادمطمئن تربوده ودر صورت نیاز برخورداری از اردوگاهها "پیش ساخته بامصالح محکم ترجیحا
 رد.تواند به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار گی
 برخی از نکات ایمنی وبهداشتی که باید درساختمانها وچادرها رعایت شود عبارتنداز :
 ساختمانها:-1
 مناطق خطر دور باشند )محوطه هااز1-1
 ) ساختمانها سالم باشند1-2
 )تهویه مناسب صورت گیرد1-3
 درجه سانتیگراد مناسب است 12تا  91) حرارت محل زندگی در حدود 1-4
 د.های پراز ماسه در دسترس باشحفاظتی درمقابل حریق داشته باشد حتی الامکان سطل )تجهیزات1-5
 ) نفت یا بنزین باید بیرون از ساختمان نگاهداری شود.1-6
 رون از ساختمان باشد.) مستراح بی1-7
 ) سطل زباله جهت جمع آوری زباله تهیه شود.1-8
 روند باید از ساختمان بیرون روند.) دودکش بخاریهایی که برای گرم کردن بکار می 1-9
 )از تخلیه زباله دراطراف ساختمان خورداری شود.1-01
 اردوگاههای چادری: -2
کاتی نعایت انتخاب محل اردوگاهها توسط مأمورین هلال احمرو مسؤلین اردوگاهها صورت می گیرد لذا ر
اید بز ابتدا کات اصله چادرهاو سایر نمثل فاصله از مراکز آلوده، وسعت مناسب، شیب زمین ، عدم رطوبت، فا
ه کنند ن توجآمورد توجه قرار گیرد اما نکات بهداشتی ایمنی که ساکنین برای حفظ سلامت خود باید به 
 عبارتند از :
 )رعایت بهداشت ونظافت داخل وبیرون چادرها2-1
ر دخوراک پزی و حفاظت )استفاده صحیح از وسایل گرم کننده وپزنده مثل بخاریهای نفتی و چراغهای 2-2
 مقابل آتش سوزی
 )استفاده از تهویه مناسب و طبیعی در چادرها وحفاظت در مقابل گاز گرفتگی2-3
 ) استفاده صحیح از وسایل برقی وسیم کشی داخل چادرها وحفاظت در مقابل آتش سوزی2-4
 سطل زباله وجمع آوری صحیح زباله )نصب2-5
 چادرهاطراف )عدم تخلیه زباله در ا2-6
 فوع در نزدیکی چادرها)عدم دفع مد2-7
 )توجه وعمل نمودن به دستورات وتوصیه های بهداشتی مسؤلین اردوگاه2-8
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 .جاده آسان باشد باشد و دسترسی به زمین محل اردوگاه بایداز مراکز تولید پشه وتجمع زباله فاصله داشته
ز ایرد. گوزیرزمینی مورد مطالعه قرار  وضع زمین برای زهکشی آب مناسب باشد و شرایط آبهای سطحی
 .زمین هایی که پوشیده از علف هستند خودداری شود
باریک و  محفوظ باشد و از دره های درصورت امکان محل باید بطور طبیعی از شرایط نامناسب اقلیمی
 .سیل دارد اجتناب کرد رودخانه های خشک که امکان بروز
 . ارای سروصدا وآلودگی صنعتی هستند اجتناب کرداز زمینهای مجاور مراکز صنعتی که د
 .در نظر گرفت باید فضای کافی برای پناه دادن افراد و ایجاد کلیه تسهیلات عمومی
 .محل زمین اردو باید در فاصله معقولی از منبع آب قرارداشته باشد
 .متر باشد 01فاصله دو ردیف چادر باید حاقل 
 .متر مربع فضا موجود باشد3نفر در داخل چادر باید حاقل برای هر 
 .بین هر چادر باید حداقل هشت متر فاصله داشته باشد
 .بهتر است از چادرهای کوچک استفاده شود تا افراد کمتری در آن ساکن شود
 .منطقه مسکونی اردوگاه باید در جهت مقابل بادهای غالب باشد
اید بنصب کرد هر مخزن  دو طرف جادهجایی که آب لوله کشی در دسترس نباشد باید مخازن آب در 
 .لیتر داشته باشد 002ظرفیتی معادل 
 .نظر گرفت لیتر در 001تا  05چادر باید یک سطل زباله باظرفیت  8تا  4برای هر 
 .پشت چادرها تعبیه گردد مستراح ها یا سایر محل های مشابه دفع مدفوع باید در
 .باید جوی زهکشی حفر گردددر اطراف چادرها و در امتداد کنار جاده ها 
 .برای جلوگیری از بلند شدن خاک باید دو طرف جاده نفت پاشی کرد
 .اردوگاه باید به دو بخش مجزا مسکونی و خدمات جمعی تقسیم گردد
 .گ اجتناب کرداردوگاههای بزر جهت سهولت اعمال مدیریت و جلوگیری از بیماریهای واگیر باید از ایجاد
 .طبق برنامه پیش تعیین شده ای نظافت شودمحل اردوگاه باید 
ز فضای ده واچنانچه چادرها از قبل توسط مأمورین امداد نصب شده باشد مطمئناًً نظم و ترتیب رعایت ش
 ه برپاییبقدام کافی استفاده می شود ولی در بعضی مواقع بدلیل نبودن فرصت لازم، آسیب دیدگان رأساًً ا
ر دین منظوبکنند  آشنایی، نظم وترتیب رعایت نشده ومشکلاتی را ایجاد میچادرها نموده وگاهاًً بدلیل عدم 
وارد مسایر ضروریست قبل از هرگونه اقدام ، شرایط صحیح نصب چادرها را از نظر رعایت فاصله، جهت و
 آموزش دیده وسپس اقدام نمایند.
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 بخش دوم) بهداشت آب در بروز بلایا
 اهمیت آب از نظر بهداشت
لال زجمله  برای مصرف قابل استفاده نیست .آب مشروب باید دارای خواص معین و شرایط خاص ازهر آبی 
ی یانی برازطر و خ،بیرنگ ، بی بو و بدون مزه خاص بوده و با میل و رغبت قابل آشامیدن بوده و هیچ گونه 
 وشایی حواس چسلامتی نداشته باشد.خصوصیات آب آشامیدنی گوناگون بوده برخی رنگ ، بو و مزه با 
 بویایی قابل تمیز و تشخیص اند.
 مشکلاتی ناشی از کمبود ویا آلودگی آب در بحران :
 شکل مربوطژه در زلزله گریبانگر مردم وآسیب دیدگان می شود مازعمده ترین مشکلاتی که در بحرانها بوی
در ورده کرا تهدید  به آب است ، این مشکل چه در هنگام حادثه چه بعداز حادثه همواره سلامت مردم
 یت آبصورت بی توجهی یا کم توجهی در تأمین ونظارت برآن به شدت بحران افزوده خواهد شد. کیف
ت ه غفلآشامیدنی در شرایط عادی همواره با دقت و حساسیت خاصی صورت می گیرد چرا که با هر لحظ
ش ای افزاینه بروجود داشته وزمی احتمال ورود فاضلاب یا عوامل آلوده کننده بداخل شبکه ها ومنابع آبی
نابع مودگی بیماریها فراهم خواهد شد به همین دلیل وضعیت شرایط بحرانی وفقدان آب از یک طرف و آل
 آبی از طرف دیگر شدت حوادث را مضاعف می نماید.
آب ابع تن منتخریب منابع آبی از قبیل چشمه ها، چاهها، قنوات وشکستن مخازن زمینی وهوایی ونیز شکس
ب لی قطع آئل اصآشامیدنی ولوله های فاضلاب وتخریب تأسیسات وتلمبه خانه ها همواره با قطع برق از دلا
وده روی ای آلیا آلودگی آبها در شرایط بحران می باشند. کمبود آب موجود شده تا آسیب دیدگان به آبه
ا نصب ار ویاز تانکرهای سی آورده وبرای ادامه حیات هرگونه آبی را به مصرف برسانند حتی تأمین آب
زم از لاتهای تانکرهای ثابت در نقاط آسیب دیده ویا محلهای موقت اسکان آسیب دیدگان بدلیل عدم حفاظ
 ید.ی نمامزمان برداشت تا مصرف، خود نیاز به نظارت خاصی داشته وکنترل لحظه به لحظه ای را طلب 
در به ته قان است انسان بدون وجود آب تا یک هفاهمیت آب در زندگی موجودات زنده امروزه برهمه روش
ت منشاء ع حیاادامه حیات نیست اجتماعات اولیه بشر همواره در اطراف منابع آبی تشکیل شده و این مای
 پیدایش همه موجودات است.
از  سیاریبکمبود آب باعث شد تامصرف آبهای آلوده افزایش یافته ومصرف اینگونه آبها موجب پیدایش 
 یها از جمله اسهال و استفراغ گردد.بیمار
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 نقش آب در اشاعه بیماریها
همواره  ین روابزرگترین خطری که شبکه های آبرسانی را تهدید می کند آلودگی میکروبی آن ها است و از 
 مودنباید با تمام امکانات اقدام به تصفیه ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبرسانی 
ر دهمچنین  وبا و اسهال خونی –شبه حصبه –آب در انتقال بیماری های روده ای نظیر حصبه  نقش مستقیم :
 اشاعه بیماری های ویروسی مانند یرقان و فلج اطفال نقش زیاد دارد .
ومت کند ا مقاعامل این بیماریها در مقابل خشکی مقاومت داشته و ممکن است در آب لوله کشی نیز ماه ه
بود می لی نارارت های پایین بیشتر زنده می ماند.نور خورشید باسیل حصبه را به ک.میکروب حصبه در ح
ثناه ر استکند .فقدان کلی باسیل در آب ، نشانه نبودن باسیل های حصبه و شبه حصبه است ولی به طو
ی سیل هاهی باممکن است آب با ادراربیماران حصبه ای و یا شبه آن آلوده شده باشد که در این صورت گا
 ب هایآحصبه و شبه آن بدون وجود کلی باسیل در آب یافت می شوند.باسیل های حصبه و شبه آن در 
 ن می دهدونشا کثیف و فاضلاب زودتر از بین می روند تا در آب های خالص و این امر اهمیت زیادی داشته
یاط های احت اره بایدکه آلودگی آب های آشامیدنی تمیز یا تصفیه شده تا چه حد خطرناک است و لذا همو
 دقیق برای حفاظت بهداشتی آب هایی که برای آشامیدن تهیه شده اند به عمل آید.
ط ندارند آب ارتبا گرچه مستقیماًً با –بیلارزیوز –بیوک –پاره ای بیماری ها مانند مالاریا نقش غیر مستقیم :
لاریا ری ماه ناقل میکروب بیماولی گسترششان به طور غیر مستقیم به آب مربوط می شود .پشه آنوفل ک
ساعد ه نامباست دوران لاروی زندگی خود را در آب های راکد می گذراند که اگر در این مرحله اقدام 
است که  دلیل ساختن آبهای راکد برای زندگی نوزاد شود نتیجه امر نابودی لاروها خواهد بود .به همین
 را در مبارزه با لارو تجویز می نمایندریختن موا د نفتی و سموم بر روی آب های راکد 
نبارها آب ا وپیوک یا کرم رشته ای ، کرم بسیار کوچکی که مولد بیماری است در آب های راکد برکه ها 
ب وارد با آ وجود داشته در بدن میزبان خود که نوعی سیکلوپس است وارد می شود .وقتی سیکلوپس همراه
ان رشد .دور اد شده از راه جریان خون به زیر پوست بدن می رودمعده انسان شد، هضم گردیده و کرم آز
ست ند پوککرم در زیر پوست انجام می شود .کرم پس از رشد کامل تحت تاثیر ترشحاتی که از خود می 
حریک وجب تانسان را سوراخ کرده ایجاد زخم می نماید اگر در این مرحله شخص آب تنی کند تماس آب م
س عامل یکلوپسنوزاد بیرون می ریزد که وارد آب می شوند.همین نوزادان از طریق  کرم شده تعداد زیادی
به این  ز ابتلاءاگیری انتشار مجدد بیماری می باشند.کلرزنی آب برکه ها و آب انبارهای آلوده بهترین راه جلو
 انگل است .
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 نکاتی راکه باید در جهت آب سالم بدانیم:
 آب سالم و پاکیزه :
ب آباشد  آبی است که برای مصرف کننده حتی اگر به مدت طولانی آشامیده شود خطری نداشتهآب سالم 
 وی آبهایبه س ممکن است سالم باشد اما اگر دارای طعم یا ظاهر نامطبوع باشد ممکن است مصرف کننده را
عنی مورد یپاکیزه  باید سالم باشد بلکه آب آشامیدنی نه تنها باید کاملاًً دیگر یا کمتر سالم براند از این رو
 پسند مصرف کننده هم باشد چنین آبی را می توان (پذیرفتنی یا نوشیدنی) نامید.
 آب سالم آبی است که :
 ه بیماری زا باشد.بدون عوامل زند-1
 میایی زیان آور باشد.بدون مواد شی-2
 طعم مطبوع داشته باشد.-3
 باشد. صارف خانگیمقابل استفاده برای -4
 می باشد.سیایی آبی را آلوده می نامند که دارای عوامل بیماری زای عفونی یا انگلی، ضایعات ومواد شیم
 ترتیب اولویت بندی آب در شرایط اضطرارعبارتنداز :
 شبکه آبرسانی شهری-1
 چشمه ها وچاهها-2
 آبهای سطحی-3
 ترتیب الویت بندی آب در شرایط اضطراری
 : شبکه آبرسانی شهری-1
 انداختن ه کارچنانکه در اثر وقوع بلا شبکه آبرسانی شهری بزرگ یا کوچک صدمه دیده باشد باید برای ب
میر ع وقت تعر اسردمجدد آن الویت زیادی قایل شد. شاه لوله ها و لوله های اصلی آبرسانی صدمه دیده باید 
بکه عظم شاریان آب را به قسمت شوند و اغلب با بستن چند شیر و دور زدن بخش صدمه دیده می توان ج
 توزیع باز گرداند.
متر از محل برداشت آب فاصله  001نفر یک شیر نصب کرد. هیچ سر پناهی نباید بیش از  001برای هر 
داشته باشد .پس از وقوع بلا به خصوص بعد از وقوع سیل ، فشار آب و غلظت کلر را باید افزایشداد تا ورود 
لوگیری شود .پس از تعمیر هر قسمت از شبکه توزیع باید لوله های اصلی تعمیر شده آب آلوده به لو له ها ج
ساعت گندزدایی کرد ومجددا  42میلی گرم در لیتر به مدت  05رابا آب شستشو داد و سپس با محلول کلر 
ن لوله لوله تخلیه شده را با آشامیدنی شست .در صورت نیاز به آب فوری و یا در صورتی که امکان جدا کرد
میلی گرم در لیتر افزایش و زمان تماس را به  001تعمیر شده نباشد می توان غلظت  محلول گندزدا را تا 
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یک ساعت کاهش داد.پس از خاتمه عملیات گندزدایی و قبل از بهره برداری مجدد از لوله اصلی باید نمونه 
 شود . هایی برای تجزیه باکتری شناختی و تعیین کلر باقیمانده برداشته
 شبکه آبرسانی خصوصی:-2
دهای ه واحدر جوار جامعه مصیبت زده اغلب شبکه های آبرسانی خصوصی وجود دارند که معمولا متعلق ب
ی خصوص تولیدی و موسسات صنعتی یا کشاورزی می باشند .منبع تامین آب اغلب چاه عمیق یا دستگاه
ا تا آن را د و یی می توان به شبکه توزیع وصل کرتصفیه آب است .اب این منابع را پس از افزودن کلر کاف
 مراکز مصرف حمل نمود.
 تجسس و انتخاب سایر منابع آب-3
اده ده قرار درها ذخیره کرده و مورد استفاانسان از قدیم آب باران را در مخازن و آب انبا آب باران : -الف
 زآب مورد نیا ا درست کرده برکه ها ،است  در نواحی جنوبی ایران که آب های زیرزمینی شور است مردم ب
 سالانه خود را در ذخیره می نمایند .
زمین جاری یا  آب های سطحی به طور کلی به آب هایی گفته می شود که در روی آب های سطحی : -ب
ها  ا ، برکهانه هساکن بوده و با هوای آزاد در تماس باشند این آب ها شامل دریاچه های آب شیرین ، رودخ
 جویبارها است .و 
د و ی باشآلودگی آب های سطحی متفاوت است و بستگی کامل به محیطی دارد که در آن جاری یا ساکن م
وستا رهر و شامل آلودگی های طبیعی ، آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و کشاورزی انسان در ش
یا  تثنایی ورد اسار گیرند ولی در موامی باشد.آب های سطحی بدون عمل تصفیه نمی توانند مورد استفاده قر
از آب  توان در نواحی دور از آلودگی طبیعی و مصنوعی و در نقاطی که آب های زیرزمینی شور هستند می
قط در مود.فنهای سطحی مخصوصاًً آب باران بدون تصفیه و فقط با عمل گندزدایی برای آشامیدن استفاده 
رنگ دار یا  د بو ،عنوان منبع آب مصرفی استفاده کرد .از آب های بمواقع ناچاری باید از آب های سطحی به 
امکان  رصورتآب هایی که آلودگی شدید دارند باید پرهیز کرد.آب های سطحی را باید گندزدایی کرد و د
 برای برطرف ساختن تیرگی ،ناخالصیها ورنگ به تصفیه آن ها اقدام نمود.
نطقه بلا دیده آب زیرزمینی یافت می شود که کمتر از آب های اغلب در حوالی م آب های زیرزمینی : -ج
سطحی در معرض آلودگی زیاد قرار دارد.آب های زیرزمینی که از طبقات شنی عمیق سرچشمه می گیرند 
(از قبیل آب هایی که از چاه های عمیق و بعضی چشمه ها به دست می آیند ) ، در صورت رعایت چند اقدام 
گی نخواهند داشت.یک امتیاز بزرگ آب های زیرزمینی صاف بودن آن ها است و ساده حفاظتی ، آلود
احتمالاًً غیر از گندزدایی محتاج عمل دیگری نیستند.آب های زیرزمینی آن قسمت از باران است که در 
خاک نفوذ کرده و تا رسیدن به طبقه غیر قابل نفوذ پایین رفته و ذخایر آب زیرزمینی را تشکیل می دهند 
ب های زیرزمینی اگر فاصله کافی تا سطح زمین داشته باشند در اثر تصفیه طبیعی آلودگی اولیه خود را از .آ
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دست داده ولی هر گاه چنین آب هایی از طبقات آهکی عبور کنند به علت وجود شکاف ها در این طبقات 
ه فاصله آن ها تا منبع تصفیه نمی شوند و آلودگی باقی خواهد ماند آلودگی آب های زیرزمینی بستگی ب
نوع خاک وشیب زمین دارد آب های زیرزمینی شامل آب قنات ،چشمه وچاه می  آلودگی مثلا مستراح ،
 باشند
 بهسازی چشمه و قنات:
ه ، آب ی چشمبرای این که که آب چشمه در سطح زمین آلوده نگردد چشمه را باید بهسازی کرد. در بهساز
وشانند می پ مانی جمع آوری و توسط لوله خارج می شود و روی مخزن رادر یک مخزن بتونی و یا ملات سی
رزمینی ای زیتا از آلوده شدن مصون بماند.آب چشمه ها ممکن است از آب های زیرزمینی عمیق و یا آب ه
 د با کلره بایککم عمق تامین گردد.اگر آب چشمه از آب های کم عمق تامین شود امکان  دارد آلوده باشد 
ی در آبده یی شود. آب این قبیل چشمه ها معمولا پس از بارندگی کدر می شود و از نظر مقدارگندزدا
مه به ین چشفصول مختلف تغییر می کند .در موقع بهداشتی کردن چشمه ها لازم است در جهت بالا و طرف
اختن ار جانبی جوی محافظتی برای هدایت آب های سطحی احداث کرد و از سمتر از دیو 7-01فاصله 
 منازل مسکونی در اطراف چشمه ها جلوگیری نمود .
 نکات قابل توجه :
 محل جمع آوری شدن آب باید طوری ساخته شود که از ورود نور به آن جلوگیری شود . -1
 د .ری کنسریز آب باید طوری باشد که از ورود آب های سطحی در مواقع باران های شدید جلوگی -2
 نرده ای را باید قفل کرد.درپوش سوراخ آدم رو و درهای  -3
 قبل از استفاده از آب باید حوضچه جمع آوری را با محلول کلر گندزدایی کرد -4
طحی متر پیرامون چشمه باید نرده گذاری شود تا از آلودگی های س 05منطقه ای به شعاع  -5
 جلوگیری به عمل آید .
 استفاده از تانکر آب : -4
در شرایط اضطراری بخشی از آب مورد نیاز مردم توسط تانکر حمل و توزیع می شود معمولا تانکرها را قبل 
از حمل آب باید تمییز و گندزدایی نمود.تمام مراحل آبگیری ، حمل و توزیع آب باید زیر نظر مسئولین 
ود .تانکرها را می توان از سازمان بهداشت محیط انجام گیرد و میزان کلر باقیمانده آب مرتباًً اندازه گیری ش
آتشنشانی ، ارتش و سایر منابع تامین کرد به هر خانواده می توان ظرفی که از پلاستیک یا از آهن گالوانیزه 
نفر را  0001ساخته شده باشد تحویل دا د .در هر محل مخزن ذخیره آب که گنجایش تامین آب برای 
امین می شود.باید مراقب بود که این مخزن ها به طریق بهداشتی از داشته باشد نصب و آب به وسیله تانکر ت
منابع قابل قبول پر و تحت نظارت کارمندان بهداشت محیط کلرزنی شود.و سپس در داخل اردو در بشکه 
های آهن سفید سرپوشیده شیر دار یا مخزن آب اردو ریخته و مورد استفاده قرار داد. معمولا برای توزیع آب 
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ه تانکر راه های زیادی وجود دارد بهتر است آب تانکر مستقیما در مخزن بزرگی در اردوگاه تخلیه به وسیل
شود این مخزن باید سرپوشیده و کاملا محفوظ و دارای دریچه تحویل آب باشد از این مخزن می توان لوله 
راف مخزن از آن استفاده کشی لازم را در خیابان های اصلی اردوگاه انجام داد و یابا نصب شیرهایی در اط
نمود شیرهای برداشت آب بهتر است از نوع فشاری باشند در غیر این صورت برای جلوگیری از آلودگی آب 
 باید از گذاشتن دهان بر روی شیر و یا دست مالی محل خروج آب خودداری شود.
 توزیع آب بوسیله بطری یا پاکت :-5
مختلف  طی هایوقوع بحران توزیع آب در بطری و پاکت ها و قویکی از روش های توزیع آب به ویژه پس از 
یر و شولید تاست که با سهولت زیادی قابل توزیع است . شرکت های عرضه کننده آب معدنی ، کارخانجات 
ندی سته ببنوشابه سازی و کنسرو سازی با تغییرات مختصری در خط تولید می توانند آب آشامیدنی را 
 نمایند.
 ز :آب مورد نیا
اشتی رهای بهدتاندامردم جابجا شده به آب با کیفیت خوب که از نظر شیمیایی ، باکتریولوژی و فیزیکی با اس
لا بوده رآنجا بادمعیت جتطبیق کند به مقدار کافی نیاز دارند این نیاز در مورد اردوگاهها و جاهایی که تراکم 
نباید  دوگاهتر می باشد.برای مصرف آب در ارو خطر اپیدمی بیماری های منتقله توسط آب زیاد است بیش
ر اشد که دور نبمحدودیتی قایل شد مگر آنکه تامین آب مورد نیاز از منبع قابل اطمینان به حد کافی مقد
امه برای اد نیاز این صورت بایددر مصرف بوسیله مسئولان اردوگاه نظارت دقیقی به عمل آید.میزان آب مورد
لیتر  5تا  4ی روزی هر فرد در شبانه روز است ولی در مواقع بروز بحران جیره بند لیتر برای 02تا  51حیات 
رای ب لازم بیاج آبرای هر نفر نیز کافی خواهد بود .ارقام زیر به عنوان راهنمایی در محاسبات حداقل احت
 نوشیدن ، پخت و پز ، تمییز کردن زخم ها و نظافت های اساسی توصیه می شوند:
 وزرلیتر برای هر نفر در  06تا  54ی صحرایی و ایستگاه های کمک اولیه :بیمارستان ها -1
 لیتر برای هر نفر در روز 03تا  02محل های غذاخوری جمعی: -2
 لیتر برای هر نفر در روز 02تا  51سر پناه موقت و اردوگاه ها : -3
 لیتر برای هر نفر در روز 53محل های شستشو : -4
د تباط وجوگر اراز یک طرف و میان پاکیزگی و بیماری ها از سوی دی از آنجا که میان مصرف آب و پاکیزگی
وند رداشته شیان بدارد باید به محض پایان یافتن وضع اضطرار ی و افزایش مقدار آب تمام محدودیت ها از م
 لیتر هم برسد. 001. با حذف محدودیت ممکن است مصرف آب روزانه برای هر نفر تا 
 طی دوره تخلیه آب :
 لیتر برای هر نفر در روز در آب و هوای سرد ومعتدل 3حداقل 
 لیتر برای هر نفر در روز در آب و هوای گرم 6حداقل 
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 نظارت بر کیفیت آب اردوگاه ها:
 نمونه برداری از آب آشامیدنی
 منبع هدف از نمونه برداری به دست آوردن قسمت کوچکی از آب است ، که نماینگر خصوصیات واقعی
 شد.اصلی با
 نکاتی که در نمونه برداری باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
ا بداری برای این که کیفیت نمونه مورد نظر در زمان های مختلف مشخص شود بهتر است نمونه بر -1
 فواصل زمانی مناسب انجام شود .
یستم سکلی  نقاط نمونه برداری باید طوری انتخاب شود که نمونه های برداشت شدا نمایانگر شرایط -2
 باشد.
میلی  052-005بهتر است جهت نمونه برداری از بطری های شیشه ای سر سمباده ای با حجم مناسب  -3
تحمل در  طی کهلیتر استفاده شود . از درپوشهای فلزی یا پلاستیکی نیز می توان استفاده کرد به شر
. یگر باشنددقاوم میکات یا مواد جه حرارت استریلیزاسیون را داشته باشند.بهتر از شیشه ها از جنس سیل
 در هنگام نمونه برداری این ظروف باید استریل شده باشند.
سولفات ی تیودر مورد آبهایی که قبلا کلرزنی شده اند لازم است برای خنثی کردن کلر اضافی مقدار -4
ه قطر 3یا  2سی سی نمونه  001به داخل بطری اضافه شود .به همین منظوربه ازاء هر  %1سدیم 
 . در داخل بطری نمونه برداری (قبل از استریل شدن ) ریخته می شود %1تیوسولفات سدیم 
لوگیری ونه جدر هنگام نمونه برداری و انتقال نمونه ها باید دقت کافی داشت تا از آلوده شدن نم -5
گاه ایشه آزمشود.برای جلوگیری از تغییرات احتمالی در ترکیب نمونه ها ، بهتراست هرچه سریعتر ب
رجه ) د 01ز اارسال شوند. در هنگام انتقال ، نمونه ها باید در کنار کیسه یخ (درجه حرارت کمتر 
 رند.ساعت به آزمایشگاه برسند و بلافاصله مورد آزمایش قرار گی6نگهداری شوند و ظف مدت 
شد تا در بالی در هنگام برداشت نمونه بطری نباید کاملا پر باشد و باید کمی از فضای بالای آن خا -6
 هنگام آزمایش ، تکان دادن نمونه راحت تر باشد.
ر روی بدار باید نه برشماره نمونه ، تاریخ و ساعت نمونه برداری ، موقعیت و محل نمونه برداری و نام نمو -7
 برچسب ذکر شود.
 نکات مهم نمونه برداری:
 نقاط نمونه برداری -1
 زمان نمونه برداری -2
 تناوب نمونه برداری -3
 نمونه تا زمان انجام آزمایش حفظ ترکیب -4
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 :نحوه نمونه برداری از آب برای آزمایش های میکروبیولوژی
 نمونه برداری از آب شیر:
ه از ستفادکلیه متعلقات شیر را که ممکن است باعث آلودگی شوند جدا کنید و خروجی شیر را با ا -1
 دستمال تمزی پاک کنید.
 دقیقه جریان یابد 2تا  1شیر را تا آخر باز کنید و بگذارید  -2
 با استفاده از شعله گاز یا پنبه آغشته به الکل شیر را یک دقیقه استریل کنید -3
 دقیقه با جریان متوسط باز بگذارید2تا 1شیررا به مدت  -4
 درب بطری استریل را بردارید -5
 و پر گیریدبدربطری و پوشش محافظ آن را به سمت پایین نگه دارید و بطری را فورا زیر جریان آب  -6
 کنید و قسمتی از حجم بطری را خالی نگه دارید.
 درب بطری را باز نگه دارید و کاغذ محافظ را روی آن قرار دهید و با نخ ببندید. -7
 :نمونه برداری از آب یک منبع یا مخزن (رودخانه ، دریاچه ، مخزن و ...)
 درب بطری استریل را به همان طریق که در قسمت قبل گفته شد بردارید. -1
 سانتی متری آب پایین ببرید . 02را در قسمت پایین نگه دارید و تا عمق  بطری -2
ج ز آب خارای را سپس به آرامی دهانه بطری را به طرف بالا بیاورید تا بطری از جریان آب پر شود بطر -3
 کنید آب اضافی آن را دور بریزید و سپس درب بطری را به همان روش ذکر شده بگذارید.
 آنالیز شیمیایی:
ا آب بها را  لیتر آب در ظرف پلاستیکی که باید تمیز و خشک باشند برداشت کنید ( قبلا بطری 2داقل ح
 د.مورد نظر سه بار بشویید ) و مشخصات آنها را روی بطری بنویسید و به آزمایشگاه بفرستی
 نیاز به آب از نظر کمی وکیفی
 نیاز در ند اینکیفیت خوب وبه مقدار کافی دارمانند هر جمعیتی مردم جابجا شده نیاز به دسترسی آب با 
اد سط آب زیله تومورد اردوگاهها وجایی که تراکم جمعیت در آنها بالا بوده وخطر اپیدمی بیماریهای منتق
 است بیشتر می باشد.
 ین منظوررای ابکمی: در واقع مهمترین اصل، زنده ماندن مردم است. بنابراین باید حداقل آب مورد نیاز 
وز است ولی رلیتر برای هر فرد در شبانه  02تا  51ین شود میزان آب مورد نیاز برای ادامه حیات تأم
ا رعایت این نکته لیتر برای هر نفر نیز کافی خواهد بود. لذ 5تا  4درمواقع بروز بحران جیره بندی روزی 
ش وهرز ت وپاممکن از ریخضروریست که در این شرایط از حداقل آب بیشترین استفاده به عمل آید وتا حد 
 رفتن آن جلوگیری شود.
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ردم بول مقکیفی: از نظر کیفیت آب مصرفی باید برای سلامتی بی خطر بوده و دارای ظاهر وطعم مورد 
 باشد.
 روشهای ساده تصفیه آب سالم در شرایط بحران :
منابعی  ی ازط اضطراراگرچه سالم بودن آب شرایط بسیارمهم در انتخاب منبع تأمین آب است ولی در شرای
مر یه این اه تصفکه احتمال آلودگی آنها نیز وجود دارد هم استفاده می شود. منتها با انجام روشهای ساد
 امکان پذیر خواهد شد.
 نگهداری و رسوب دهی :-1
توانند  ز نمیعوامل بیماریزای خاص بیش از چند رو "نگهداری ساده ترین روش بهبود آب می باشد معمولا
علق به ممواد  زیست خود ادامه دهند ولی برای این کار مخازن زیادی مورد نیاز است. براثر رسوبدهیبه 
ب گهداری آروف نهمراه عوامل بیماریزای موجود در آب ته نشین می شوند باید به این نکته توجه شود که ظ
در  گیری شودجلو به داخل آن بسته باشد تا از ورود آلودگی وحشرات "تمیز بوده ودرب آب املا "باید کاملا
 غیر این صورت می تواند محلی مناسب برای پرورش عوامل بیماریزا باشد.
 جوشاندن :-2
لی در اشکا مشروب بوده است این روش در اردوگاهها یا مواقعی که  حرارت اولیه روش گندزدایی آبهای
قیقه می د 02تا  5را به مدت  سیستم توزیع اب پیش آمده روش مناسبی برای گندزدایی مقادیر کم آب
 جوشانند.
اره ساز یرد چگنکته قابل توجه اینست که جوشاندن آب باید شدید باشد. اگر آرام وبه مدت کوتاهی صورت 
 شرایط نگهداری نباید به گونه ای باشد که موجب آلودگی مجدد آن شود. "نخواهد بود ضمنا
 کلرزدن به آب :-3
 کوزه گذاری:
ین راه گندزدایی چاههای آب بوده وبه راحتی انجام می گیرد برای اینکار ابتدا یک کوزه کوزه گذاری بهتر
لیتر آب گنجایش دارد تهیه کرد در سطح خارجی کوزه روزنه هایی ایجاد  21 -51معمولی را که معادل 
حل می گرم از پودر پرکلرین را برداشته ودر یک سطل پلاستیکی محتوی آب گرم  53تا  52کرده ومقدار 
نمائیم . سپس محلول حاصله را وارد کوزه کرده ومابقی آن را تا دهانه کوزه از آب پر می کنیم دهانه کوزه را 
محکم می بندیم. کوزه فوق را باید در عمق متری سطح آب آویزان نمائیم این کوزه قادر است آب چاهی را 
دیگری از   یک هفته ضدعفونی نماید نوع لیتر آب از آن برداشت می شود به مدت 0021که روزانه معادل 
کوزه وجود دارد که در آبهای با حجم بیشتر وجاری می توان استفاده نمود در این روش کوزه ای را با شرایط 
گرم از پودر پرکلرین  57میلیمتر ایجاد می نمائیم سپس  6بالا تهیه کرده ودر دوطرف آن دو سوراخ با قطر 
نموده و درون کوزه می ریزیم بقیه مراحل کار مانند کوزه قبلی می باشد از این لیتر ماسه مخلوط  3را با 
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قبیل کوزه ها می توان جهت گندزدایی آبهای جاری مانند قنات وچشمه و چاههای عمومی که میزان 
 برداشت بیشتری دارند استفاده نمود.
 استفاده از دو گلدانی :
دان بزرگتر به قطر سانتیمتر و گل 03سانتیمتر و ارتفاع  52طر دو گلدان استوانه ای که گلدان کوچکتر به ق
متر ایجاد کرده انتخاب کرده و در هر گلدان سوراخی به قطر یک سانتی 54سانتیمتر و ارتفاع  53تقریباًً 
انتیمتر س 4ود سوراخ گلدان درونی در قسمت بالایی و نزدیک به لبه گلدان و سوراخ گلدان بیرونی در حد
بسیار تمیز در  کیلوگرم شن 2قاعده آن باشد .مخلوطی از یک کیلوگرم پودر پرکلرین به همراه  بالاتر از
ر گلدان دسانتیمتری زیر سوراخ می ریزیم و با آب مرطوب کرده سپس  3درون گلدان درونی تا فاصله 
ر عمق ه طنابی دوسیل بیرونی قرار داده و دهانه گلدان بیرونی را با ورقهای با جنس پلاستیکی می بندیم و به
 یک متری سطح آب چاه فرو می بریم
 استفاده از کلر مادر:
یدنی آشام تهیه محلول کلر مادر جهت سالم سازی آب آشامیدنی در شرایط اضطراری وعدم دسترسی به آب
 سالم به شرح زیر می باشد:
 آب مخلوط را با یک لیتر خوری یا سه قاشق مربا خوری پودر هیپوکلریت کلسیم (پودر کلر) یک قاشق غذا-
ر بسته روف دکرده وبهم بزنید . محلول بدست آمده محلول یک درصد کلر یا کلر مادر است که باید در ظ
ره توسط فت قطدور از نور نگهداری شود. (شیشه های مات ) برای ضد عفونی یک لیتر آب آشامیدنی باید ه
 آنرا مصرف کرد. دقیقه 03قطره چکان وارد آب مورد نظر نمود وپس از 
محلول  ی دریافتر برانکته : هرخانواده می تواند کلر مادر رابرای خود تهیه کند یا این که هر چند روز یکبا
 آشامیدن برای تهیه شده است مراجعه نموده وبه ازاء یک سطل پراز آب که  کلر مادرکه در مراکز بهداشت
قیقه آنرا د 03 استفاده می نمایند یک قاشق از محلول کلر مادر را وارد آب کرده بعد از بهم زدن پس از
 مصرف نماید.
 استفاده از قرصهای گندزدایی کننده:
تر آب آشامیدنی لی 02زده توزیع می گردد وبه ازاء توسط امدادگران بین افراد مصیبت "این قرصها معمولا
 یک قرص کلر کفایت می کند.
 رفت.توضیح: کلر را می توان از مرکز بهداشت یا مأمورین بهداشت محیط مستقر در محل تحویل گ
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 نکات لازم در خصوص حفاظت از چاه آب:
 یک نفر را جهت نگهداری چاه مشخص کنید.-
 را در مقابل حیوانات محافظت کنید. با حصارکشی دور چاه آن-
ه واز ستفاده از سطلهای خصوصی جهت برداشت آب از چاه را ممنوع کنید ویک سطل ثابت با طناب تهیا-
 آن استفاده نمائید.
 سطل روی آن قرار گیرد وبا زمین قرار نداشته باشد درست کنید. یک سکویی که-
چاه قرار داشته و  متر از چاه بوده و در پائین دست 03د ( حداقل ایبفاصله منابع آلوده کننده مانند توالتها -
 یک زمین زهکشی اطراف چاه احداث شود)
 وتور پمپ در چاه نصب کنید و روی چاه را بپوشانید.یک پمپ دستی یا م-
ماس تاثر  تمام معیارهای حفاظتی هدفشان پیشگیری از ورود موجودات موجود در مدفوع به آب است (در
 م ، یا با افتادن خاکهای آلوده به مدفوع در داخل آب و غیره. )مستقی
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 بخش سوم ) بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا
 الف) مشکلات ناشی از فقدان غذا و آلودگی غذا در بحران :
 اد غذائیوش موفرهمزمان با بروز طبعی دسترسی به مواد غذائی سالم و مطمئن بدلیل تخریب مراکز تهیه و 
 ئی مصرفید غذا، انبارهای نگهداری ، مراکز طبخ و همچنین تخریب محل زندگی بلازده ها که در آنجا موا
ایجاد  رق سببخانوار بنحوی نگهداری می شده با مشکل روبرو میگردد. آسیب وارده تأسیسات شبکه توزیع 
خسازی یهای  ر ( سرد خانه ها ) ، کارخانهاختلال در سیستمهای برودتی نگهداری مواد غذائی فساد پذی
نجر به ماست  گردیده و موجب فساد و به هدر رفتن مواد غذائی موجود در آنها می شود. این صدمات ممکن
رای نگردد ب ای برعکمبود حاد غذا گردد و تا زمانی که امر تأمین مواد غذائی برای اهالی بلازده به حالت 
 کمکهای خارج از منطقه بلادیده نیاز می باشد.تغذیه بازماندگان حادثه به 
ه منطقه بذائی در جریان وقوع بلا ، جاده ها و راههای ارتباطی آسیب دیده و در امر حمل و نقل مواد غ
ی امداد بالهابلادیده اختلال ایجاد می شود که در صورت شدت حادثه ممکن است نیاز به استفاده از چرخ
 یحتاج بلادیدگان باشد.برای تأمین تغذیه و سایر ما
ه ی شوند بمودگی مواد غذائی بسته به میزان فساد پذیری و نوع حادثه در زمانهای متفاوت دچار فساد و آل
رایط در ش طور مثال گوشت و فراورده های گوشتی ، مرغ و انواع محصولات لبنی طی چند ساعت نگهداری
اه بهمر ست عواقب خطرناکی برای مصرف کنندهنا مطلوب دچار آلودگی می شوند که مصرف آنها ممکن ا
 یل بدلیلسروز بدر اثر   ٔ داشته باشد نوع بلا در سعت و شدت آلودگی مواد غذائی تأثیر بسزائی دارد مثلا
ر لا شدیدتواع بتماس آب با مواد غذائی مختلف ، تغییر حالت در غذا و آلودگی میکروبی نسبت به سایر ان
ستراح و مههای افات و جرمهای بیماریزا را از سطح خاک ، شبکه فاضلاب ، چامیباشد. سیل بهمراه خود کث
به ونی ، حصای عفدامداریها به مواد غذائی مسیر راه خود منتقل می نماید لذابمنظور پیشگیری از بیماریه
ی می ذیرفوذ پنارای عفونتهای روده ای باید تمام مواد غذائی که با سیل در تماس قرار گرفته و ظروف آنها د
 باشند را معدوم نمود.
ه عوامل ز جملبرای دستیابی به تغذیه صحیح و متعادل ، توجه کافی به بهداشت مواد غذائی بطور یقین ا
حت ا و یا تهنیسم اساسی است. زیرا امکان آلودگی و فساد مواد غذائی بدلیل راهیابی و فعالیت میکروار گا
حل ر مرادود داشته و در صورت عدم رعایت شرایط بهداشتی تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیائی هموار وج
 دارد. قرار و حیات انسان پیوسته در معرض تهدید  مختلف تهیه ، طبخ و نگهداری مواد غذائی ، سلامت
کن ز غیر ممت و پهمزمان با بروز بلا بسته به نوع و شدت آن دسترسی اهالی منطقه بلا زده به امکانات پخ
رای بن بلایا ماندگابه اینکه در تأمین مواد غذائی نیز محدودیتهای شدید وجود دارد ، بازمی گردد با توجه 
فتن ظر گررفع گرسنگی ممکن است هر نوع ماده غذائی که دسترس آنها وجود داشته باشد را بدون در ن
ی اراگونبمنظور تأمین نیازهای غذائی مصرف کنند که در این صورت عواقب   ٔ مسائل بهداشتی و صرفا
 بدنبال خواهد داشت.
 مسمومیتهای غذائی ممکن است در نتیجه مصرف غذاهای آلوده ایجاد شوند.
از   ٔ لاا اصوبغذا ممکن است در اثر ماندگی و یا عدم رعایت موازین بهداشتی در چرخه تهیه و توزیع و 
 ی نامند.ائی مهای غذمسمومیت   ٔ ابتدای تولید آلوده باشد. عوارض ناشی از مصرف غذای آلوده را اصطلاحا
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  ٔ وصائی خصاز دیگر عوارض پس از بروز بلایای طبیعی گرسنگی است که بدلیل عم دسترسی به موالد غذا
 شود. در ساعات اولیه بروز بحران و قبل از رسیدن نیروها و کمکهای امدادی و مردمی ایجاد می
گاههای اردو و میوه جات مصرفی در بیماریهائی نظیر التور (شبه وبا ) در مواردی که سبزیجات ، کاهو
ا ردگان نگهداری بازماندگان بلایا بخوبی ضدعفونی نگردد بسرعت منتشر شده و ممکن است مصرف کنن
 مبتلا نماید.
 ب) اقدامات کلی و راهکارهای تأمین بهداشت مواد غذائی در زمان بحران
 تغذیه بازماندگان بلایای طبیعی ) مواد غذائی مناسب جهت1
امل و غذائی ک ی جیرهآگاهی از منابع تأمین مواد غذائی و تأکید بر تأمین نیازهای غذائی از طریق برقراربا 
 سالم به تشریح اقدامات لازم در هنگام بروز بلایای طبیعی می پردازیم.
می  زمان بروزه به بطور کلی اقدامات تأمین مواد غذائی برای بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی را با توج
 توان به دو مرحله تقسیم نمود:
 تأمین مواد غذائی برای روزهای اولیه بحران : )1-1
دادن  ز دستادر روزهای اولیه بروز بلایای طبیعی بازماندگان به دلیل فشارهای روانی ناشی   ٔ معمولا
ی خانه ها ازیزسنزدیکان خود ، نداشتن امکانات و سرپناه مناسب، عدم آگاهی از محل استقرار تا زمان با
نها تغذیه آ چه درتخریب شده در اثر بروز بلایا و حوادث طبیعی از ایمنی ضعیفی برخوردار هستند لذا چنان
یه ت اولعوارض مسمومیت مشاهدهمیشود. بنابراین در ساعا  ٔ کمترین آلودگی وجود داشته باشد سریعا
 بحران مصرف مواد غذائی زیر توصیه می شود:
 و شده:محصولات کنسر)1-1-1
قت و دمرغ و تن ماهی . علیرغم   این محصولات اعم از کنسروهای گوشتی ، کنسرو لوبیا ، کنسرو
لذا  جود داردوروبی حساسیتی که در تولید آنها به عمل می آید باز هم احتمال آلودگی در اثر فعالیتهای میک
شتن هیچ حالت حتی دا دقیقه در حرارت جوش قرار گیرد در 51توصیه می شود قبل از مصرف بمدت 
باشند  شت میتاریخ مصرف معتبر استفاده از کنسروهائی که قوطی آنها باد کرده ، زنگ زده یا دارای ن
 رف آنها خودداری گردد.توصیه نمی شود لذا لازم است از مص
 
 ) کمپوت انواع میوه ها :2-1-1
 سبزیجات تأمین میشود.با توجه به اینکه ویتامینها اغلب از طریق مصرف میوه ها و 
ینها ین ویتامر تأمبدلیل شرایط بحران امکان دسترسی به میوه و سبزی استفاده از کمپوت میو ها می تواند د
 مفید واقع شود.
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 سالمسازی سبزیجات :
ی یجات مبه مراحل سالم سازی سبزعلیهذا بدلیل علاقمندی مردم به نحو سالمسازی سبزیجات در ذیل 
 یرد.رار گقا در صورتیکه امکان استفاده از سبزی سالم وجود داشته باشد ، مورد استفاده پردازیم ت
 الف) تخم انگل زدائــــی :
 د.طرف شو ابتدا سبزیجات را به خوبی پاک کرده ، شستشو دهید تا مواد زائد و گل و لای آن بر-1
مولی به آن اضافه قطره مایع ظرفشوئی مع 5تا  3لیتری ریخته به ازای هر لیتر  5سپس آنرا در یک ظرف -2
 کرده و ظرف را پر از آب نمائید و قدری بهم بزنید تا تمام سبزی داخل کفاب قرار گیرد.
 م انگلهادقیقه سبزی را در کفاب نگهدارید سپس سبزی را با آب سالم شستشو دهید تا تخ 5مدت -3
 باقیمانده مایع ظرفشوئی از آن جدا شود.
 ی :ب) گنــد زادئ
تری پر از لی 5 برای نابودی باکتریهای بیماریزا یک گرم (نصف قاشق چایخوری ) پودر پرکلرین را در ظرف
وق قرار دقیقه در محلول ف 5را برای مدت   حل نمائید. سپس سبزی تخم انگل شده  ٔ آب ریخته کاملا
 دهید.
 ج) شستشو:
 د.رف نمائیپس مصمانده کلر از آن جدا شود و سبا آب سالم بشوئید تا باقی  ٔ سبزی گندزدائی شده را مجددا
 رآورده های خشک :) ف1-1-3
کراکر و  ،کویت بدلیل عدم دسترسی به نان و سایر فرآورده های آردی تازه استفاده ار نانهای خشک ، بیس
 نان سوخاری در تأمین بخشی از نیازهای غذائی مفید است .
 ی معتبر:آبمیوه های بسته بندی شده توسط کارخانه ها
زه ه های تاف میواستفاده از آبمیوه های بسته بندی شده در تأمین بخشی از ویتامین هائی که از طریق مصر
 تأمین میشوند مؤثر خواهد بود.
 ) شیر استرلیزه و سایر فرآورده های لبنی پاستوریزه1-1-5
ریزه ای پاستوشیره مناسبی برای شیر استرلیزه به دلیل عدم نیاز به شرایط ویژه نگهداری می تواند جایگزین
 ارشناسانوسط کتاز قبیل خامه ، پنیر ، ماست و ... که به خانوارها تحویل می گردد لازم است در مهلتی 
 بهداشت تعیین می شود ، مورد استفاده قرار گیرد.
 ) خشکبار :1-1-6
.. توصیه می ، و . مختلف ، کشمشاعم از مغز ها (مغز گردو ، مغز بادام ، مغز پسته و ...) برگه میوه های 
 . گردد این محصولات که در شرایط معمولی ماندگاری طولانی دارند مورد مصرف قرار می گیرد
اشتی امات بهدید مقمی شود و پس از تأئ  با وجود اینکه بخش اعظمی از مواد غذائی که در زمان بروز بلایای
ادره شتی صیع می شود باز هم رعایت دستورات بهدابین اهالی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی توز
ای فونتهتوسط کارشناسان در کاهش مخاطرات ناشی از مصرف مواد غذائی (اعم از انواع مسمومیت و ع
 غذائی ) بسیار مؤثر می باشد.
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 ) تأمین مواد غذائی پس از استقرار بلازدگان در اردوگاهها:1-2
ا چند تد ماه بازسازیمناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی ممکن است چنبا توجه به وسعت و شدت حادثه ، 
قه ی در منطغذائ سال بطول بیانجامد. لذا تغذیه حادثه دیدگان از غذاهای متداول با در نظر گرفتن عادات
 وقوع حادثه بطریق زیر امکان پذیر است.
 ی خشک و غیر فساد پذیر) مواد غذائ1-2-1
سبت به نی تری نطولا مانند آرد ، شکر ، ماکارونی ، روغن و ... که دارای ماندگاری این مواد غذائی  ٔ معمولا
 فتگی بینهصورت مواد غذائی فساد پذیر هستند بدون نیاز به شرایط ویژه نگهداری (یخچال ، سرد خانه ) ب
 خانوارهای مستقر در چادرهای تدارک دیده شده توسط نیروهای امداد توزیع می گردد.
 هداشت باسان بن لازم است اهالی مناطق بلازده طبق توصیه های بهداشتی ارائه شده توسط کارشنابنابرای
تهیه ،  ود راختوجه به امکانات طبخ موجود (چراغهای خوراک پزی ، گازپیک نیک و...) غذای مورد علاقه 
د و خاک ر گرانتشا طبخ و مصرف نمایند و از قرار دادن مواد اولیه مورد استفاده در جای مرطوب و محل
 خودداری کنند.
 لبنی و پروتئینی :ه های ) فرآورد1-2-2
لفساد ائی سریع د غذابا توجه به اینکه اینگونه مواد شامل شیر ، خامه ، اوناع گوشت مرغ ، ماهی و دیگر موا
نه به رت روزاوصی به ویژه نگهداری دارند ، بایست  جهت نگهداری نیاز به یخچال ، سرد خانه ، فریزر و شرایط
 نند.کاعات خانوار ها تحویل گردد و مصرف کنندگان نیز توصیه های بهداشتی در مصرف این مواد را مر
 میوه :) میوه و آب1-2-3
معتبر  رخانهتوصیه می شود دقت کافی در شستشو و ضد عفونی میوه بعمل آید و آبمیوه بسته بندی در کا
 قرار گیرد.ت مصرف مورد استفاده قبل از انقضاء مهل
 ای کنسرو شده و شیر استریلیزه:) فراورده ه1-2-4
نی قابل طولا این مواد بدلیل تمهیدات بعمل آمده در فرآیند تولید در شرایط نگهداریمعمولی برای مدت
 نگ زده وزده ) نگهداری می باشند لیکن به هیچ وجه استفاده از قوطی های کنسرو با ظاهر متورم (باد کر
ن ز باز شداماهه بلافاصله پس  6توصیه نمی شود . همچنین شیر استریلیزه با مهلت مصرف دارای نشتی 
 درب آن مورد مصرف قرار گیرد .
 بحرانیط نگهداری مواد غذائی در شرایط ) شرا2
غبار و  وت ، گرد رطوب مواد غذائی مقاوم به فساد از قبیل شکر ، آرد ، برنج و ... باید در شرایطی به دور از
رایط شز به رج از دسترس حشرات و جوندگان در مدت کوتاه نگهداری شوند. موتد غذائ فساد پذیر نیاخا
شرایط  تی درنگهداری ویژه (در یخچال و یا فریزر )داشته و در صورتیکه امکان تأمین دستگاههای برود
 ه دور ازبایی هر محل بحران ( بروز بلایای طبیعی ) در منطقه وقوع حادثه وجود نداشته باشد لازم است د
ن به میزا وده ومحل ایجاد بحران که شرایط نگهداری مطلوب مواد غذائی فساد پذیر وجود دارد نگهداری نم
 نیاز مصرف روزانه بین حادثه دیدگان توریع شود.
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 ) فساد مواد غذائی :2-1
 مود.نشاره مواد غذائی ااز مهمترین عوارض نگهداری مواد غذائیدر شرایط نا مطلوب می توان به فساد 
ه به صورتی آن ب تعریف : زمانی که یک ماده غذائی دچار تغییراتی شود و یا اینکه واکنش های شیمیائی در
 نین مادهورت چپائین آمده و یا از بین برود در این ص  ٔ وقوع بپیوندد به طوریکه ارزش مصرفی آن کاملا
ی می ایجاد د غذائخارجی یا در اثر مواد موجود در خود مئاغذائی را فاسد می نامند. فساد یا توسط عوامل 
 شود و دارای منشأ فیزیکو شیمیائی بیولوژیک و یا میکروبیولوژیک می باشد.
ندگان رف کنیک ماده غذائی فاسد آنچنان دچار تغییرات از نظر رنگ ، بو ، مزه و قوام می شود که مص
انند ملوده د در صورتیکه در بسیاری از مواد غذائی آمتوجه آنچه شده و از مصرف آن ممانعت می ورزن
ابل قه و غیر آلود گوشت آلوده به سالمونلا هیچ گونه از تغییرات فوق مشاهده نمی گردد. بنابراین هر غذای
 (به معنای واقعی کلمه ) نامید. مصرفی را نمی توان فاسد
ی می تداع ر وهله نخست فساد میکروبیوقتی صحبت از فساد یک ماده غذائی به میان می آید د  ٔ معمولا
سم روارگانیی میکگردد. گرچه در بین مواد غذائی فاسد فساد میکروبی در سطح بالائی را تشکیل می دهد و ل
 ها یکی از عوامل فساد به شمار آمده و تنها عامل فساد نمی باشند .
وه بر د علادی شده عرضه می شومواد غذائی تولید شده در کارخانجات مواد غذائی که به صورت بسته بن
 رعایت شرایط نگهداری باید مشخصات زیر را دارا باشد:
 دارا بودن پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -1
 تاریخ تولید و انقضاء معتبر -2
 شماره سری ساخت -3
 نام و نشانی کارخانه سانده -4
 نام محصول -5
 مواد تشکیل دهنده محصول -6
 هنگام بروز مسمومیتهای غذائی :) اقدامات لازم 3
انجام  ل زیرمواقعیکه مسمومیت غذائی اتفاق می افتد و یا مشکوک به مسمومیت غذائی هستیم باید اعما
 شود.
 تان ویژهیمارسبلا فاصله جریان را به اطلاع مقامات بهداشتی مسئول رسانیده و یا مسموم را به ب -1
 مسمومین برسانیم.
 مواد را ز اینغذائی که بوسیله فرد یا افراد مسموم مصرف شده است هرگ نگاهداری باقیمانده مواد -2
شک و ای پزنباید دور ریخت زیرا آزمایشات لازم بر روی آنها در اغلب موارد راهنمای خوبی بر
 مسئولین می باشد.
 زمجمع آوری نمونه هائی از مواد استفراغ شده و مدفوع بیمار جهت انجام آزمایشات لا -3
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قامات مزم به پزشک و مقامات مسئول با دادن پاسخ صحیح به سؤالات آنها و اطلاعات لاهمکاری با  -4
تیجه نمسئول زیرا پاسخ صحیح می تواند راهنمای ارزنده ای برای شناخت علل آلودگی و در 
 جلوگیری از آلودگی های بعدی باشد.
 ) : 1991نی اقدام برای تهیه ومصرف غذای سالم (به پیشنهاد سازمان بهداشت جهاده 
 غذاهای سالم فرآیند شده را انتخاب و مصرف کنید. -1
 بپزید  ٔ غذا را کاملا -2
 بخورید  ٔ غذای پخته را سریعا -3
 غذای پخته را با دقت و به طور صحیح نگهداری کنید. -4
 غذای پخته را قبل از مصرف مجدد بطور کامل گرم کنید. -5
 اجتناب کنید .  ٔ از تماس غذای خام با غذای پخته جدا -6
 هنگام شستشوی دستانتان همواره از صابون استفاده کنید. -7
 تمامی سطوح آشپزخانه و مکانهاب عمومی عرضه غذا را همیشه تمیز نگه دارید. -8
 غذا ها را از دسترس حشرات جوندگان و سایر حیوانات دور نگه دارید. -9
 همواره از آب بهداشتی و سالم استفاده کنید. -01
 ئم فساد در برخی از مواد غذائی) کنترل بهداشتی و شناسائی علا4
 ) بهداشت گوشت:4-1
عالیت رای فبگوشت و فراورده های گوشتی یک از فساد پذیرترین مواد غذائی است و محیط بسیار مساعدی 
صرف می ابل ممیکروب ها و مخمر ها و کپک ها است لذا گوشت در اثر آلودگی های مختلف ، فاسد و غیر ق
 گردد.
 گوشت خام :علائم فساد در  
 داشتن بوی نا مطبوع -1
 چسبناکی یا لزجی سطح گوشت -2
 غییر رنگ قرمز به قهوه ای و یا خاکستریت -3
 ) کنترل بهداشتی مرغ و طیور4-2
ز اد یا پس ده انقبل ار هر چیز باید توجه داشته باشیم که طیور مورد آ زمایش در حالت زنده سر بریده ش
 د در صورتیکه زنده سر بریده باشند.مرگ سر آنها را جدا نموده ان
 نسوج اطراف محل سربریدگی هنگام ذبح از خود عکس العمل نشان داده و متورم می گردد.
رش بدر صورتیکه در طیور مرده این عکس العمل وجود نداشته و نسوج اطراف متورم نیست و محل 
 طیور مشاهده می شود که در در طیور زنده در محل سر بریدن لخته های خون  ٔ یکنواخت است. ضمنا
 مرده این حالت دیده نمی شود.
 علائم فساد در مرغ خام : 
 بوی غیر طبیعی -1
 ح بدنچسبندگی و لزج بودن سط -2
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 غییر رنگ از صورتی روشن به سفید کم رنگ و یا خاکستریت -3
 ) بهداشت شیر :4-3
 د باشد.به زر بوده و رنگ آن سفید مایلشیر خوب و سالم باید دارای طعم مطبوع ، خوشمزه و کمی شیرین 
 ) کنترل بهداشتی تخم مرغ :4-4
ا رم وتازه سال اگر تخم مرغدارای شکل طبیعی ومحکم باشد. باید توجه نمود که پوسته خارجی پاک و تمیز ،
 وکش دار غلیظ در ظرف آب معمولی غوطه ور کنیم باید در ته ظرف قرار گیرد. تخم مرغ سالم دارای سفیده
کرده  ا حفظبوده ولایه نازکی که زرده آن را در برگرفته محکم است وزرده کم وبیش حالت کروی خود ر
لوط شده گر مخاست. در حالی که در تخم مرغ کهنه ومراحل پیشرفته فساد ، زرده وسفیده به کلی با همدی
ت رطوبودر سرما  وبوی نامطبوع از آن به مشام میرسد. معمول ترین روش نگهداری تخم مرغ نکهداری
ند ماه شرایط مناسبی برای درصد تا چ 08-58گراد ورطوبت  درجه سانتی 1- 2مناسب است حرارت 
 نگهداری آن ایجاد می کند.
 اس :) کنترل بهداشتی سوسیس و کالب4-5
وبوی  بوده در مورد کنترل بهداشتی این مواد باید دانست رنگ مقطع کالباس وسوسیس سالم قرمز وروشن
وفاقد  بوده به هنگام لمس کردن آنها باید تمام قسمتها صاف ویک نواخت "ع وخوشایندی دارد ضمنامطبو
 هر گونه برآمدگی وفرو رفتگی باشند.
سالم  زمایشآدرک بوی فساد وگندیدگی در مراحل پیشرفته آسان بوده ولی در ابتدای آن مشکل ونیاز به 
ن را با آ. سپس را به مدت دو دقیقه در آب جوش قرار دهیددارد. کارد یا چاقوی تمیزی انتخاب کرده وآن 
  ردهون آوپارچه تمیزیا وسیله دیگری خشک کردهودر کالباس فرو ببرید پس از چند لحظه کارد را بیر
 د شد.واستشمام کنید . در صورت فاسد بودن بوی شدید وگندیدگی احساس خواه
 :) بهداشت مواد غذائی کنسرو شده 4-6
ی مران زده طق بحرو شده از اصلی ترین غذاهای تأمین کننده نیازهای تغذیه ای بازماندگان مناغذاهای کنس
مرور  ر اثردباشد چنانچه با اصول صحیح عملی تهیه شوند برای مدتهای طولانی قابل نگهداری هستند و 
مکن است مادی زی زمان ، تنها ممکن است تغییرات نا چیزی در کیفیت خوراکی آنها ایجاد شود. اما عوامل
ی مدقت  موجب فساد و سمیت محتوی آنها بشود که بعضی از این عوامل ظاهری هستند و هر کس با کمی
 کنندگان مصرف تواند آنها را تشخیص داده و از مصرف آنها خودداری نماید. شناخت این علائم برای کلیه
 قوطیهای کنسرو و کمپوت ضروری است.
مود را جدا نغذی آناطمینان از سالم بودن آنها لازم است قبل از هر کار بر چسب کاناسائی قوطیها و برای ش
یر زز علائم ار یک آشکار شود. بعد آنرا معاینه نمود و در صورت وجود ه  ٔ تا بدنه قوطی و درزهای آن کاملا
 از مصرف آنها خودداری کرد.
 وجود تورم (باد کردگی )در دو طرف قوطی کنسرو -1
 زدگی محتویات قوطی کنسرونشت یا بیرون  -2
 کنده شدن لعاب داخلی قوطی کنسرو -3
 تغییر رنگ محتویات قوطی از حالت طبیعی -4
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 بوی نا مطبوع و غیر طبیعی محتویات قوطی -5
 علائم فساد در نان :
 بوی کهنگی و مشاهده کپک در سطح نان
 
 علائم فساد در شیرینی:
 بوی نامطبوع ، طعم ترشیدگی ، کپک زدگی
 در آبلیمو:علائم فساد 
 رنگ غیر طبیعی ، رسوب بیش از حد ، وجود کپک در سطح آبلیمو
 علائم فساد در نوشابه های گاز دار :
 رنگ غیر طبیعی ، وجود ذرات معلق در نوشابه ، تغییر طعم
 علائم فساد در کشک مایع :
 بوی تند و زننده ، غلیظ شدن بیش از حد ، تغییر رنگ ، طعم نا مطبوع
 ر کره :علائم فساد د
 تغییر رنگ و بو ، تند شدن طعم ، پیدایش لکه های رنگی در اثر کپک زدگی
 در پنیر : علائم فساد در
ام ر هنگدتغییر رنگ ، بوی تند ، چسبناک یا لزج شدن سطح پنیر در اثر کپک زدگی ، خرد شدن آسان 
 برش
 بیسکویت: اد درعلائم فس
 ره درسطحی (بوی کپک ) ، وجود حشره یا لارو حش جذب رطوبت ، تغییر رنگ ، بوی نم ، کپک زدگی
 بیسکویت
 ترشی و خیار شور : علائم فساد در
 رنگ غیر طبیعی ، کپک زدگی سطحی ، بوی نا مطبوع ، طعم غیر طبیعی
 آجیل :علائم فساد در 
 رنگ غیر طبیعی ، بوی نا مطبوع ، حشره زدگی ، طعم تند و غیر طبیعی ، ظاهر کپک زده
 ساد مواد غذائی از نظر ظاهری با استفاده از اندامهای حسی :تشخیص ف طرز
 در تشخیص مواد غذائی فاسد از اندامهای حسی زیر استفاده می کنیم :
 چشم (حس بینائی ) ، توجه به وضعیت ظاهری ماده غذائی 
 بینی (حس بویائی ) ، برای تشخیص بوی طبیعی ماده غذائی 
 ، زبری و بافت طبیعی ماده غذائیدست (حس لامسه ) ، برای تشخیص نرمی  
ن نرم بود فت یاسچون حافظه انسان در اثر سالها دیدن ، بوئیدن ، و لمس کردن مواد غذائی ، رنگ ، بو و 
اشته می در و کار نها سآآنها را به یاد دارد از این رو انسان ، رنگ ، بو و بافت طبیعی مواد غذائی را که با 
 تواند تشخیص بدهد.
 ستفاده از حس بویائی (بوئیدن ) در تشخیص فساد مواد غذائیچگونگی ا
 خوشبختانه کلیه مواد غذائی سالم فاقد بوی نا مطبوع میباشند.
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 ودن مادهصرف بمبنابراین داشتن هر نوع بوی نا مطبوع و غیر طبیعی می تواند دلیل بر فساد و غیر قابل 
 ماهیغذائی باشد. نظیر بوی فساد و گندیدگی در گوشت و 
 
 
 گی استفاده از حس لامسه ( لمس کردن انگشتان ) در تشخیص فساد مواد غذائی :چگون
ییر حالت نها ) تغالم آنظر به اینکه اکثر مواد غذائی فاسد و یا در حال فساد ( در مقایسه با حالت طبیعی و س
فساد )  یک بهفاسد (یا نزدداده و نرم میشوند. از این رو یکی از روشهای تشخیص بعضی ااز مواد غذائی 
کی از یسد ، استفاده از حس لامسه (انگشتان ) می باشد. به عنوان مثال ، در تشخیص ماهی فلس دار فا
گشت در ار انراههای تشخیص ، فرو بردن انگشت در بدن ماهی است که در صورتیکه فاسد شده باشد اثر فش
 لت اولیه بر می گردد.پوست بدن ماهی باقی مانده و در زمان طولانی به حا
 آیا می توان از حس چشائی (زبان ) جهت تشخیص فساد مواد غذائی استفاده نمود ؟
ی هم ئاطعم مواد غذ با توجه به اینکه در اغلب مواد غذائی فاسد ، با تغییر رنگ ، تغییر بو ، تغییر شکل ،
ئی س چشاحئی با استفاده از نامطبوع می گردد. بنابراین قضاوت در خصوص سالم و یا فساد مواد غذا
ارای دکنسروها ) ممکن است   ٔ (چشیدن ) صحیح نمی باشد. زیرا بعضی از مواد غذائی فاسد (خصوصا
 سمومی باشند که با چشیدن مقدار بسیار کمی از آنها ایجاد مسمومیت می نمایند.
 نمونه برداری :
وده و بز محصول املی اشود که نمونه ، نماینده کدر نمونه برداری از مواد غذایی در منطقه بلا زده باید دقت 
شد و ستریل باااک و هنگام نمونه برداری هیچ آلودگی ایجاد نگردد .کلیه وسایل و ظروف نمونه برداری باید پ
نه از داشت نموای برنمونه گرفته شده تا رسیدن به آزمایشگاه در یخچال نگهداری شود .در آزمایشگاه باید بر
 تریل استفاده شود.چاقو و پنس اس
 :نکات مورد توجه در هنگام نمونه برداری 
 اندازه و میزان معقول نمونه چقدر است ؟ -
 در چه فواصل زمانی باید نمونه برداری انجام شود ؟ -
 نحوه نمونه برداری چگونه باید باشد و از کدام قسمت محوطه انتخاب شود؟ -
 ب است ؟برای نگهداری نمونه تا زمان آزمایش چه روشی مناس -
 متغیر های نمونه کدامند؟ و چه آزمایش هایی باید روی آن انجام گیرد؟ -
اد ی با تعدله هاروش نمونه برداری تصادفی ساده از معمولترین روش های نمونه برداری است .که برای محمو
در اشند .ب ب شدنکم کاربرد دارد همه اعضاءجامعه در هر مورد آزمایش باید دارای شانس مساوی برای انتخا
به عنوان .عمل هر عضوی یک شماره می گیرد و بعد از روی جدول تصادفی اندازه نمونه تعیین می شود 
داری باید به قوطی نمونه انتخاب می شود ، برای نمونه بر05قوطی کنسرو ،  0005مثال در یک محل شامل 
 دست آورده وبطی های نمونه را شماره داده و از جدول اعداد تصادفی شماره قو 0005قوطی ها از یک تا 
 آن ها را خارج نموده مورد بازرسی قرار داد .
 تقسیم بندی فساد مواد غذایی
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د ی به وجولوژیکفساد مواد غذایی به تغییرات و دگرگونی هایی که در اثر عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیو
شت تا م بردامواد غذایی از هنگاآمده و غذا را برای مصرف نامناسب می سازد اطلاق می گردد که اغلب 
،  گوشت ساخت در معرض تغییرات تدریجی قرار می گیرند که سرعت فساد در بعضی از مواد غذایی مثل
 . ش استمیوه و .... سریعتر و در بعضی مثل حبوبات ، شکر و ... کند تر می با شد و شامل دو بخ
 فساد میکروبی : -1
ه ر یک ماددم ها جاد شده در اثر تکثیر و متابولیسم میکروارگانیسعبارت است از تغییرات ارگانولپتیک ای
ر ددت فساد شگی و غذایی به گونه ای که ارزش مصرفی آن کاملاپایین آمده و یا از بین برود که نوع ، چگون
 انواع مواد غذایی متفاوت بوده و بستگی به عوامل و فاکتورهای زیر دارد:
 غذاییتمان، بافت و ترکیبات مواد ساخ 
 آب فعال 
 HPمیزان  
 ظرفیت اکسیداسیون و احیاء 
 عوامل مرتبط با فرایند 
 درجه حرارت 
 فساد غیر میکروبی : -2
ه عوامل اشد کبمنظور از فساد غیر میکروبی ، فاسد شدن مواد غذایی بدون دخالت میکرو ارگانیسم ها می 
 موثر در آن را می توان :
 فعالیت آنزیم های موجود در مواد غذایی 
 عل و انفعالات متابولیکف 
 حشرات وجوندگان 
 انگلها 
 گرما و سرما 
 رطوبت و خشکی 
 هوا 
 .نام برد  نور 
 معدوم سازی مواد غذایی آلوده و یا فاسد
مایشگاه وی آزسمعمولا از دو روش زیر برای معدوم نمودن مواد غذایی که دارای فساد ظاهری هستند و یا 
 می شوند .غیر قابل مصرف اعلام شده اند استفاده 
 روش سوزاندن : -1
با  نموده و آوری در این روش معمولا مواد غذایی فاسد یا آلوده را در محلی به دور از مناطق مسکونی جمع
یه نمی ن توصریختن مواد نفتی بر روی آن ها سوزانیده می شوند. و این روش به دلیل غیر بهداشتی بود
 دستگاه خاصی بدین منظور باشد . شود مگر با استفاده از دستگاه زباله سوز و یا
 روش دفن کردن در زمین : -2
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ا در رورد نظر واد مدر این روش ابتدا گودالی متناسب با حجم مواد غذایی آلوده و یا فاسد تعبیه نموده و م
 .آن ریخته و آن را با خاک پر می نمایند که روش دوم توصیه می شود
 
 
 تقسیم بندی غذاها از نظر فساد پذیری :
 ته اول ) غذاهای بسیار حساسدس
ای مدت قط برفمانند انواع گوشتها ، ماهی ، پرندگان ، تخم مرغ ، شیر و اغلب میوه ها و سبزیجات که 
 ند .ر گیرکوتاهی می توان آن ها را تحت شرایط خاصی نگهداری کرد و باید به دقت مورد محافظت قرا
 دسته دوم )غذاهای تقریبا حساس :
نسبتا  مدتی ، بعضی از انواع سیب ها و آجیل ، که اگر در شرایط خوب نگهداری شوند مانند سیب زمینی
 طولانی سالم و خوب باقی می مانند.
 غذاهای غیر حساس :دسته سوم) 
 کرد . هداریمانند شکر ، آرد برنج و حبوبات خشک که بدون نگرانی می توان مدتی طولانی آن ها را نگ
ن هاست آت در ن قبیل غذاها را غیر حساس می سازد پایین بودن میزان رطوبباید دانست عامل اصلی که ای
 .به همین مناسبت بسیاری از غذا را می توان با خشک کردن به صورت مقاوم در آورد .
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 در بروز بلایاهارم ) فضولات و مواد زائد دفعی بخش چ
 زباله، فاضلاب...) در بحران:الف) مشکلات ناشی از مواد زائد(فضولات ، 
زباله  فوع)،یکی از مشکلات عمده در بحرانها مشکلات ناشی از مواد زائد از قبیل فضولات انسانی (مد
اصل می سبی حنوفاضلاب است شدت مشکلات بلافاصله بعداز وقوع بحران افزایش یافته وتا زمانیکه آرامش 
طرف  وع ازد فساد پذیر از یک طرف ودفع ناصحیح مدفشود همچنان ادامه خواهد داشت مجود اجساد وموا
 دیگر موجبات تعفن و آلودگی محیط را فراهم می آورند.
 ز کارهنگام وقوع بحران ممکن است شبکه فاضلاب وتاسیسات تصفیه آن در شهرهای بزرگ یا کوچک ا
ایجاد  کستیشفاضلاب  بیافتد . به عنوان مثال زمین لرزه می تواند در لوله های اصلی وفرعی جمع آوری
ب فرو آا در رکند سیل ممکن است مجاری فاضلاب را مسدود نماید و ایستگاههای تلمبه و تاسیسات تصفیه 
طراری ضع اضبرد. ممکن است با خالی شدن فضولات صنعتی حاوی مواد بازدارنده وسمی به شبکه فاضلاب و
 ضلاب مختل شود.به وجود آید ودر نتیجه جریانات حیاتی موثر در تصفیه فا
 دفع ناصحیح مدفوعات انسانی، زباله و فضولات می تواند مشکلات زیر را ایجاد نماید:
 ایجاد محلهای زاد و ولد حشرات (مگس ) و جوندگان (موش) 
 ایجاد بوهای نا مطبوع- 
 آلودگی خاک و منابع آب 
 آلودگی غذا توسط مگس و گرد و خاک- 
 فضولات بد منظره بودن نمای تلنبار زباله و- 
 افزایش بروز بیماریها- 
 ب) دفع صحیح فضولات ومواد زائد در بحران :
 دفع مدفوعات انسانی: - 1
 مردم در شارکتماحداث توالت در اردوگاهها و نقاط آسیب دیده بعهده سازمانهای میئول می باشد اما نقش 
ر نها بسیاظافت آنیز نگهداری و نسرعت بخشیدن به ساخت آنها به ویژه در ساعات و روزهای اولیه بحران و 
ز اتا قبل  وموده اقدام به ساخت توالتهای ساده ن  ٔ بسیار مهم بوده و در بسیاری مواقع آسیب دیدگان رأسا
 رسیدن کمک این اقدام را انجام می دهند.
 051 تا 09سانتیمتر و عمق  03بدیهی است احداث توالتهای شیاری که با حفر یک شیاره به عرض 
نه د. اینگونمای متر انجام میشود بسیار عملی بوده و تا احداث توالتهای اساسی می تواند رفع نیازسانتی
 توالتهای بسیار موقت بوده و رعایت نکات بهداشتی در آنها حائز اهمیت است.
 در احداث این گونه توالتها توجه به نکات زیر ضروری است:
 اسکان فاصله داشته باشد.توالت شیاری به اندازه کافی ازچادر و محل  
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 محل توالت به جهتی انتخاب شود که بو و تعفن به سمت چادر نباشد. 
ع در مدفو خاک شیار در اطراف توات ریخته شده و یک وسیله (خاک انداز ) برای تخلیه خاک روی 
 محل قرار داده شود.
 پس از هر بار اجابت با خاک روی مدفوع پوشانده شود. 
  ٔ کاملا خزن آب با صابون در محل نصب و پس از هر بار استفاده ، دستهادر صورت امکان یک م 
 شستشو و تمیز شوند.
گان ب دیدرعایت نظافت در سایر توالتها که توسط امدادگران ساخته می شود به حفظ سلامت آسی 
 کمک می کند لذا ضروریست در این خصوص به نکات کلی زیر توجه شود:
 الت ها خودداری شود.از تخریب و جابجائی مصالح تو 
 د.از انداختن سنگ ، پارچه بداخلچاهک توالتهائی که امکان گرفتگی دارند خودداری شو 
 بعد از هر از استفاده محل شستشو شود. 
 درب توالتها همیشه پوشیده و سعی شود محیط داخل آن تاریک نگهداری شود. 
 ا خبر شوند...مسئولین محل ب  ٔ در صورت پر شدن چاهک و یا گرفتگی آن سریعا 
 دفع صحیح زباله و مواد زائد:-2
ه جمع آوری و گرم زباله تولید می کند که ضروریست نسبت ب 002تا  001بطور متوسط هر نفر روزانه بین 
 هبویژ دفع آن اقدام بعمل آید مشارکت و همکاری مردم در مرحله جمع آوری بسیار ضروری می باشد
ر پشت دوجهی تاگر زباله ها بطرز صحیح جمع آوری نشود با بی  ادریدرمناطق بحران زده و اردوگاههای چ
 چادرها تخلیه شود پس از مدتی اثرات نا مطلوب آن اشکار خواهد شد.
شد قدور نبامانات جمع آوری زباله بهتر است روزانه صورت گیرد بویژه در مناطق گرمسیری ، اما چنانچه امک
 میتوان هفته یک یا دو بار انجام داد.
وری ود جمع آشع می زباله ها را میتوان در سطلهای زباله و با کیسه های زباله که از طریق امدادگران توزی
 ل چادرهافواص نمود و بطور مستقیم تحویل ماشین ها و چرخهای حمل زباله داد و یا در شبکه هائی که در
 خواهند شد.از طریق صحیح بهداشتی دفن با منهدم   ٔ نصب شده اند تخلیه کرد ، قطعا
یا  به تنها ماینداقدام به جمع آوری و دفع زباله محل خود ن  ٔ در مواقعی که ضرورت دارد خانواده ها رأسا
را در  ار زبالههر ب بطور مشترک با چند چادر ، در فاصله ای مناسب اقدام به حفر یا شیار یا گودال نموده و
 اک اطرافخه از رد. در این صورت میتوان با استفادداخل شیار تخلیه نموده و بدین طریق زباله را دفع ک
باشد ترس نگودال هر بار مقداری از خاک را روی زباله تخلیه نمود و در صورتیکه زمین مناسب در دس
 ود.میتوان اقدام به سوزاندن زباله نمود بشرطی که دود حاصله موجب آزار و اذیت ساکنین نش
 شوند عبارتند از : و دفع بهداشتی زباله رعایتبطور کلی نکاتی که باید در جمع آوری 
 قبل از متعفن شدن زباله در چادر نسبت به جمع آوری آنها اقدام شود. -1
 زباله را در سطلهای قابل شستشو و درب دار در کیسه های پلاستیکی جمع آوری شوند. -2
 خودداری شود.  ٔ از تخلیه زباله در اطراف و پشت چادرها جدا -3
 خودداری شود.  ٔ مسیل ها ، رودخانه ها و انهار جدا از تخلیه زباله در -4
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 نظافت سطلهای زباله پس از تخلیه انجام شود. -5
 از بازی کردن در اطراف و محل دفع زباله خودداری شود. -6
 شیده شود.سانتیمتر خاک پو 02زباله ها را در گودال و یا شیاری دفن شده و روی آن با حدود  -7
 ی زباله بعمل آید.همکاری لازم با مأمورین جمع آور -8
 در پاکسازی عمومی ماهی یک یا دو یا چند بار شرکت فعال بعمل آید. -9
 جائی که دفن کردن عملی نیست زباله ها سوزانده شود. -01
 دفع فضولات حیوانی : -3
لات این فضو ا اگردر مناطق بحران زده روستائی باید به امر جمع آوری و دفع فضولات حیوانی توجه کرد زیر
راهم فی آن ز بحال خود گذارده شوند باعث جلب مگس میشوند و محیط زاد و ولد مناسبی برادر فضای با
 می کنند.
اید گودال ب د، هربرای جمع آوری فضولات حیوانی میتوان گودالهائی با کف بتنی و دیوارهای سیمانی بنا کر
ی شود مخته بدین نحو سا روز را در خود جا دهد . دو گودال  وسعت کافی داشته باشد که حداقل کود یک
ه طرف بودال گتا در وقتی که یکی را نظافت و شستشو می کنند دیگری مورد استفاده قرار گیرد. شیب کف 
فن ، ریق دطکف شوری هدایت می شود که به چاهک جاذب وارد می گردد . فضولات حیوانی را می توان از 
 د.انباشتن ، تخمیر و سوزاندن با سایر زباله ها دفع کر
 کفن و دفن اجساد:-4
ف ز طرا  ٔ دارای آئین و ضوابط خاص عرفی ، شرعی و قانونی است و مطمئنا  ٔ کفن و دفن اجساد طبعا
بسیار مؤثر  مسئولین اقدامات لازم انجام خواهد گرفت لاکن نقش مردم و مشارکت در حمل و دفن صحیح ،
اری خاکسپ محل جمع آوری و در گورستانفساد از  م مراحل قانونی و قبل از هر گونهاست تا ضمن انجا
 شوند.
 نکاتی که باید در این خصوص رعایت شود عبارتند از :
 انجام مراحل قانونی اجساد و کسب مجوز های لازم 
 حمل به موقع جسد به سردخانه یا محل دفن 
 اجتناب از دفن دسته جمعی در قبرهای عمومی 
 شد.فتاده بااتفاق اکه مرگ در اثر بیماریهای واگیردار  رعایت لازم در تماس با جنازه ها به ویژه وقتی 
 جابجائی اجساد به صورت بی سرو صدا بدور از چشم سایرین به منظور حفظ روحیه مردم 
د ، هت بادر صورتیکه گورستان مشخص نباشد میتوان در فاصله مناسب از محل اسکان و با رعایت ج 
 مشخصات گور در محل دفن نمودمحلی مشخص نمود و اجساد را با شماره و 
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 گندزدائی) –سمپاشی  –بخش پنجم ) مبارزه با حشرات ، جوندگان و موجودات موذی (بهسازی 
 الف) مشکلات ناشی از حشرات ، جوندگان و موجودات موذی در اردوگاهها
 و تکثیر رشد ازداز مشکلات دیگری که متعاقب بحرانها ایجاد شده و سلامت آسیب دیدگان را بخطر می اند
گان به جوند عوامل میکروبی بیماریزا و نیز تکثیر حشرات از قبیل مگس ، پشه ، سوسک و همچنین تکثیر
ز قبیل اتی اویژه موش را می توان نام برد و در بعضی مواقع بخاطر بر همزدن محیط زیست طبیعی موجود
مشکلات  وده وآسیب دیدگان را تهدید نم گزندگان ، مار ، عقرب ، رطیل و برخی جانوران منطقه ، امنیت
 آنها را مضاعف خواهند کرد.
ندآبها ها و ما برکه وجود اجساد ، لاشه موجودات ، دفع نا صحیح فضولات و مدفوع ، تلنبار شدن زباله ، وجود
در  میجاد نظاهی و ، فساد مواد غذائی و معضلاتی که بویژه در روزهای اولیه بحران و سپس تا هنگام ساماند
ا ، کروبهمناسبی برای می  محلهای اسکان آسیب دیدگان بوجود می آید موجب تعفن شدید شده و شرایط
ا سم ه آنهحشرات و موجودات موذی فراهم می کنند. بعضی میکروبها از خود موادی ترشح می کنند که ب
غذای  وردنتلف مثل خمی گویند و این سموم حتی با حرارت هم از بین نرفته و ممکن است از راههای مخ
مدفوع  شره ،حآوده وارد بدن شده و ایجاد مسمومیت نمایند. همچنین عوامل بیماریزا از طریق نیش زدن 
ال می انتق حشره ، خوردن و له شدن حشره و استنشاق هوای آلوده به مدفوع حشره ناقل به اشخاص سالم
 و تایجاد مزاحم نجر به ضایعات عصبی می شوند،م  ٔ یابند. ترس از بندپایانی مثل عنکبوتها ، عقربها گاها
سبب  وآزار بصورت نیش و گزش به ویژه در کودکان و اشخاصی که پوست بدنشان ظریف و حساس بوده 
 تحرکات پوستی آنها می شوند.
ب ده و موجاد کرموشها علاوه بر خسارات اقتصادی که بر منابع غذائی وارد می کنند مخاطرات بهداشتی ایج
 بیماری می گردند.بروز 
 ب) راههای پیشگیری و مبارزه با موجودات موذی و عوامل بیماریزا:
ه بت هم بهداشت عمومی یکی از عوامل مهم در سلامت مردم است ، برای تأمین سلامت جامعه ، بهداش
 رند وصورت فردی و هم به صورت اجتماعی باید رعایت گردد. بهداشت فردی و اجتماعی مکمل یکدیگ
کند و  ی نمیت بهداشت فردی به تنهایی کافی نخواهد بود زیرا انسان جدا از مردم و اجتماع زندگرعای
 رعایت یا عدم رعایت بهداشت هر فرد روی سلامت سایرین اثر می گذارد.
 بهسازی و ایمن سازی محیط :-1
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تکثیر  شد ورئی و ساده ترین و عملی ترین اقدامی که هر فرد می تواند در پیشگیری از عوامل بیماریزا
 ودگان موجودات موذی از خود نشان دهد بهسازی محیط است بدین معنی که میکروبها ، حشرات ، جون
شند این ته باموجدات موذی در محیطهائی رشد و تکثیر پیدا می کنند که شرایط لازم را برای زندگی داش
برکه  واندآبها ا ، منده های غذا و زباله هشرایطچیزی نیست جز آلودگیها ، ناپاکیها ، مواد زائدی مثل پسما
کنند.  پیدا های فاضلاب و در مجموع شرایطی که موجودات کوچک و بزرگ بتوانند به راحتی رشد و تکثیر
وری ثل جمع آاتی مبهسازی محیط در واقع اقداماتی است که این شرایط را از بین می برد، بعبارتی با اقدام
دن آب ، پوشان ب هاد زائد و دور کردن این مواد روی پنجره ها و چاه های فاضلاصحیح و به موقع زباله و موا
ن ن بدوانبارها و مخازن آب ، دفع صحیح مدفوع و فضولات ، حفاظت شخصی و اقدامات مشابه می توا
طوریکه مود بنگونه مواد شیمیائی مثل سموم و مواد ضد عفونی کننده ، محیط را بهسازی  راستفاده از ه
ه حیط علاوازی مسان نشو و نما برای موجودات موذی و میکروبها فراهم نشود ، با رعایت نظافت و سالم امک
ط راه شرایو هم بر پیشگیری از بیماریها ، از آلوده کردن محیط توسط سموم و مواد شیمیائی خودداری شده
 طبیعی محیط حفظ خواهد شد.
 زدا ):اد شیمیائی (سموم و مواد گند استفاده از مو-2
ه از این ا استفادرد امکدربعضی شرایط به دلیل بالا بودن آلودگی به ناچار باید از مواد شیمیائی نیز استفاده 
ز به یادی نیاد شیممواد هم زمانی مؤثر خواهد بود که با بهسازی محیطهمراه باشد ، استفاده از سموم و موا
ر زیر رد مگه راحتی در محیط مسکونی استفاده کمتخصصین و آگاهی داشته و هر نوع سمی را نمی توان ب
 بد زیست ثیراتنظر کارشناسان مربوطه و با رعایت نکات امنی ، در غیر این صورت ممکن است علاوه بر تأ
 محیطی و مقاومت موجوات و میکروبها موجب مسمومیت افراد شده و زیانهائی به بار آید.
 ه و درخانگی و یا قوطیهای تحت فشار (اسپری) تهیه شدبکار بردن سمومی که در بسته های مخصوص 
 شرایط بحران کمک مؤثری در کاهش حشرات و موجودات موذی خواهند کرد.
 روشهای کنترل و حفاظت : -3
 مگس و پشه :
 از بین بردن آبهای راکد و علف های سطحی در آبهای راکد 
 نصب توری و پشه بند 
 دفع صحیح مدفوع و فضولات 
 دفع صحیح زباله جمع آوری و 
 پاشیدن نفت یا گازوئیل روی آبهای سطحی راکد و فاضلاب 
 ربوطهمشناسان کوپکس ) زیر نظر کار –استفاده از سمومی مثل فایکام ، بایگون ، پرمترین (آمبوش  
 شپش :
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خطر  اد آلودها افراسکان تعدادی از مردم در اردوگاها و سر پناهای موقت به علت تماس نزدیک افراد سالم ب
اس ن لبهمیشه بی  ٔ شیوع و تکثیر این حشره را فراهم می سلزد . شپش بدن که ناقل می باشد تقریبا
 د، تعدادی گیرموپوست پیدا می شود انتقال عوامل بیماریزا از طریق مدفوع شپش و یا شپش له شده انجام 
د باشد یت زیایا تعداد جمعیا لباس ) و  شپش ها زمانیکه بهداشت فردی ضعیف بوده (کمبود آب ، صابون و
 و یا هوا سرد باشد افزایش پیدا می کند.
 وگرم  برای کنترل این حشره باید به مکان شستشو و حمام دسترسی پیدا کرد ، شستشوی بدن با آب
، در  ورشیدخصابون ، شستشوی لباسها با مواد شوینده قوی و آب داغ و خشک نمودن آنها در مقابل نور 
ر مؤثر وها بسیاردن مفاده از اتوی داغ ، عدم استفاده از برس یا شانه افراد دیگر ، کوتاه کصورت امکان است
 .ه کردمی باشد، در صورت امکان و دسترسی می توان به راحتی از شامپو بنزن هگزاکلراید استفاد
د که به کننی مدر مواردی دیده شده که در اردوگاها برای مبارزه با شپش اقدام به سمپاشی داخل اماکن 
پش یرا شهیچ وجه احتیاجی به آن نیسشت و جز به خطر انداختن سلامتی اشخاص حاصلی نخواهد داشت ز
 خود را را به بدن می رساند.  ٔ مدت بسیار کوتاهی در خارج از بدن می گذراند و سریعا
 .یه میشودتوص رداستفاده از مواد شیمیائی و سموم زیر در صورتیکه زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام گی
لباسها و  درصد برای 01 TDDدرصد و  1در هزار روی سر و بدن افراد و پودر گامکسان  5 ، 2/5پرمترین
 محلهای خواب استفاده گردد.
 ساس:
وانی اکن و حیقف امسساسها اغلب اوقات خود را در شکافها ، ترکها و سایر محلهای قابل اختفا در دیوارها و 
و  رت شدهآنها ممکن است باعث اثرات پوستی خیلی شدید، خارش و بر افروختگی صومی گذارنند و نیش 
 در مواردی موجب تهوع و تند شدن نبض گردد.
وان از ت میتمبارزه شیمیائی با این حشره باید زیر نظر کارشناسان متخصص انجام گیرد که در این صور
 فاده و سطوح را سمپاشی نمود.سمومی مثل لیندین ،فایکام ، دلتامترین ، پرمترین ، است
 : کک
ا می باس هبا تمیز کردن محل زندگی مردم در سرپناها و نظافت وسائل خواب و ل  ٔ کنترل کک ها اصولا
ه از ردوگااتوان محیط را برای این حشره نامناسب کرد. در صورت آلودگی کک به طاعون لازم است محل 
 آید. بعمل مبارزه با کک بطور جدی در لانه جوندگان منطقه آلوده به محل دیگری انتقال داده شود و
 کش یامبارزه شیمیائی با کک زیر نظر کارشناسان متخصص صورت گیرد و میتوان از سمومی مثل کوپ
 آبوش ، بایگون ، فایکام ، دیازینون و مالاتیون استفاده کرد.
 سوسک :
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در   ٔ باه غالای مخفی شدن نیاز داشته کسوسکها برای ادامه زندگی به مقدار کافی آب و غذا و محلی بر
محل  حی کهآشپزخانه ها ، پشت و اطراف کمد ها ، گنجه ها و قفسه ها ، ظرف شوئی ها ، یخچال و نوا
 نگهداری مواد غذائی هستند همچنین لوله ها و دودکشها و فاضلاب رودها زندگی می کنند.
 متکی به مراه واستفاده از حشره کش بدون آنکه هکلید اصلی مبارزه با سوسکها پاکیزگی و نظافت بوده و 
 تمیز  ٔ لاا کامبهسازی و بهداشت باشد فقط آسایش موقت ایجاد کرده و راه اساسی نیست. لذا باید محیط ر
 شیده شودیز پوکرد و از ریخت و پاش ذرات مواد غذائی خودداری و کفشور یا محل خروج فاضلاب با توری ر
 نگی تهیهرف خابسته شود استفاده از سمومی که برای مصا  ٔ ی و درب کیسه کاملا. زباله به موقع جمع آور
ون ، الاتیمشده و در بسته های ساده و قوطیهای تحت فشار (اسپری) و قلمهای سوسک کش مثل بایگون ، 
 کوپکس ، سولفاگ ، دیازینون و فایکام زیر نظر کارشناسان متخصص استفاده نمود.
 : موش
ند ، بسیار باهوش و در عین حال نسبت به رویدادهای اطراف خود مشکوک می باشموش ها حیوانات 
ذا و غویدن کوچکترین تغییری در محیط باعث می گردد که حیوان عکس العمل نشان داده و از خوردن و ج
 ی گذارندمتقیم حضور موشها را می توان از روی آلودگی هایی که بطور مس  ٔ اشیاء خودداری نماید. معمولا
وسط ه خوبی تد و بکه شامل فضولات ، ادرار ، چربیها یا لکه ها ، مو و قسمتهای جویده شده و غیره می باش
ها به ر موشاین علائم می توان وجود موش را در محل شناسائی نمود. برای کنترل موش می توان از حضو
مایت از ه ، حواد دور کنندیک منطقه یا اردوگاه یا یک ساختمان بوسیله ایجاد موانع یا استفاده از م
ا گذاری ب طعمه شکارچیان طبیعی مثل سگ و گربه و یا از وسائل مکانیکی از قبیل تله بویژه در زمانی که
 سموم احتمال مسمومیت کودکان را بدنبال داشته باشد پیشنهاد می گردد.
کتوسین ، ا ل وارفارینطعمه گذاری و استفاده از سموم باید زیر نظر کارشناسان متخصص و با سمومی مث
 سی و کوماکلر انجام گیرد.
 ج) گند زدائی و از بین بردن عوامل میکروبی :
 ب ، آب ،ختخواربه کمک عوامل و روشهای گوناگون میتوان آلودگیها و عوامل بیماریزا در محیط ، لباس ، 
 مواد غذائی و سایر قسمتها را ازبین برد و یا کنترل کرد.
ایعاتی ملودگی دادن ، جوشاندن موجب نابودی باکتریها شده و آلودگی را پاک می کند آسوزاندن ، حرارت 
صابون  ،ل ، آهک د الکمانند شیر ، آب و برخی اجسام را از این طریق می توان از بین برد .برخی از مواد مانن
ئل آب ام ، وسات ، حمتوالگند زدائی ول ، هالامید و کرئولین برای ، پودر های پاک کننده ، ساولن ، کلر ، دت
شیر آهک  ،آهک  و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. آهک ارزانترین گند زدا است ، از اختلاط آب با
 بدست می آید که جهت گند زدائی مدفوع با غلظت کم مورد استفاده قرار می گیرد .
 یرد.گاستفاده قرار می  کلر و هالامید برای گند زدائی آب ، غذا ، سطوح و اماکن آلوده مورد
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 ستند.ستفاده هابل ابرخی از گند زدا ها در بازار یافت میشوند و برای پاک کردن و از بین بردن میکروبها ق
دگان سیب دیمواد میکروب کش و پاک کننده از طریق مسئولین هلال احمر و بهداشت در اختیار آاصولاًً 
 ضیح داده می شود.قرار خواهد گرفت و روشهای استفاده از آنها تو
 استان بهداشت مرکز تا بهداشت خانه از محیط بهداشت های فعالیت وظایف شرح
ف
ردی
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